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Why Brides Crossed the Sea?
— Spinning off from Modernity —
KAMOTO Itsuko
〈Abstract〉
 The Meiji government controled marriage and divorce through koseki (family registration) since 1872.  In the 
same year the emancipation of Geigi and Syougi (geisha girls and prostitutes) also came into effect; however, this 
also marked the beginning of the modern Licensed Prostitution System.  Only Syougi who had passed an examination 
for venereal diseases and possessed a license could have intimacy with the customer.  As the Empire of Japan had 
extended its power, Japanese prostitutes had also appeared in many regions and acquired a certain reputation.  Some 
of them became concubines as Wantsuma in Taiwan and Mantsuma in Manchuria; meanwhile, many picture brides 
crossed the sea after exchanging photographs with their husbands-to-be.  It was quite natural for Hawaiian and 
American authorities to suspect them of being prostitutes.  In order to prove they were really wives, the authorities 
required them to have a wedding ceremony and have their picture taken at the immigration office.  This paper will 
examine why brides crossed the sea.  What kind of connotation did becoming a wife have in those days? The 
wedding ceremony at the immigration office might have affected the ceremony boom of the invention of Shinto style 
weddings in the early twentieth century.  Spinning off from modernity is a key concept of understanding why brides 
crossed the sea.
Key words： picture bride, Geigi and Syougi (geisha girls and prostitutes), the modern Licensed Prostitution System, 
Shinto style wedding
